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Лекції: 20 год. 
ІНДЗ: немає 
Практичні: 16 год. 
Самостійна робота: 104 год. 
Консультації: 10 год. 
Форма контролю: екзамен  
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Змістом навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» є вивчення потоків 
грошових коштів і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародних фінансів; засвоєння видів 
і форм, яких набуває міжнародне переливання капіталів; вивчення змін спрямованості та 
інфраструктури міжнародних валютно-фінансових потоків; діагностика стану платіжного 
балансу; засвоєння особливостей міжнародного оподаткування; засвоєння основ 
функціонування міжнародного валютного ринку, міжнародного кредитного ринку, 
міжнародного ринку цінних паперів; опанування теоретичними засадами міжнародного 
фінансового менеджменту; отримання знань про умови, форми, методи та основні 
інструменти міжнародних розрахунків; вивчення проблем і перспектив інтеграції України в 
систему світових фінансів. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
сутність та форми міжнародних валютно-фінансових відносин, закони і 
закономірності їх функціонування, структуру та тенденції розвитку міжнародних фінансових 
ринків.  
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Сутність світового фінансового середовища 
Тема 1. Суть, чинники, становлення і структура світового фінансового 
середовища 
Глобалізація та її вплив на становлення світового фінансового середовища. Різні 
підходи до визначення структури світового фінансового середовища. Еволюція світового 
фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації. Причина та вплив світової 
фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 років на світове фінансове середовище. 
Тема 2. Світовий валютний ринок 
Загальна характеристика валютних ринків. Види валютних ринків. Учасники 
валютних ринків. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку. 
Тема 3. Міжнародні кредитні ринки 
Визначення,форми і види міжнародного кредитування. Особливості міжнародних 
комерційних кредитів. Особливості міжнародного банківського кредитування. Синдиковане 
кредитування. Особливості синдикованих єврокредитів. Особливості зовнішніх державних 
запозичень. 
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Тема 4. Міжнародні ринки ЦП 
Проблеми визначення міжнародного ринку ЦП. Сегментація міжнародного ринку ЦП. 
Основні тенденції розвитку міжнародного ринку ЦП наприкінці XX – на початку XXI ст. 
Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку ЦП. 
Тема 5. Міжнародна банківська справа 
Передумови виникнення міжнародних банків. Класифікація міжнародних банків. 
Особливості діяльності ТНБ. Особливості діяльності офшорних банків. Роль фондів 
суверенного багатства міжнародних банків. 
 
Змістовий модуль 2. Глобалізація світового фінансового середовища 
Тема 6. ТНК в світовому фінансовому середовищі 
Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних інвестицій. Мотиви 
здійснення прямих іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями. Трансфертні 
ціни. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. Довгострокове 
фінансування міжнародних операцій. 
Тема 7. Оподаткування операцій ТНК 
Аналіз податкової складової діяльності транснаціональних корпорацій, зокрема й в 
Україні. Значення ТНК у формуванні дохідної частини бюджету країни. Проблема ухилення 
від оподаткування ТНК. Ризики трансфертного ціноутворення. 
Тема 8 (лекція 1) Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування 
Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види. Принципи формування 
портфеля цінних паперів. Теорії портфельного інвестування: 
1) Модуль оптимального портфеля та теорія Марковіца. 
2) Однофакторна модель ринку капіталу Шарпа. 
3) Модель оцінки капітальних активів. 
4) Багатокраїнна модель Солніка. 
Тема. 8 (лекція 2) Фінансові ризики на міжнародних ринках 
Поняття фінансового ризику. Види валютний ризиків. Процентний ризик. Ризик утрат 
від зміни курсу акцій. Стратегії управління ризиком. 
Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове 
середовище. 
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Співпраця України з Групою 
Світового банку. Україна і Європейський Союз: особливості економічної співпраці. 
Динаміка зовнішнього боргу України. 
 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
лек. сем. сам. конс. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Сутність світового фінансового середовища 
Тема 1. Суть, чинники, становлення і структура 
світового фінансового середовища 
15 2 2 10 1 
Тема 2. Світовий валютний ринок 15 2 2 10 1 
Тема 3. Міжнародні кредитні ринки 15 2 2 10 1 
Тема 4. Міжнародні ринки цінних паперів 15 2 2 10 1 
Тема 5. Міжнародна банківська справа 15 2 2 10 1 
Разом за змістовим модулем 1 75 10 10 50 5 
Змістовий модуль 2. Глобалізація світового фінансового середовища 
Тема 6. ТНК в світовому фінансовому середовищі 19 2 1 15 1 
Тема 7. Оподаткування операцій ТНК 19 2 1 15 1 
Тема 8. Теорія і методологія міжнародного 22 4 2 14 2 
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портфельного інвестування. Фінансові ризики на 
міжнародних ринках 
Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції 
України у світове фінансове середовище 
15 2 2 10 1 
Разом за змістовим модулем 2 75 10 6 54 5 
Усього годин 150 20 16 104 10 
 







1 Світова фінансова система 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі 
2. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим 
економічним середовищем.  
3. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.  
4. Характеристика світових фінансових (офшорних) центрів. 
10 
2 Світова валютна система 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи. 
2. Чинники, що впливають на валютний курс. 
10 
3 Міжнародний валютний ринок 
Занотувати, засвоїти та скласти презентацію за наступним 
питанням: 
1. Характеристика сутності та механізму: 
 форвардних валютних операцій; 
 ф’ючерсних валютних операцій; 
 валютних опціонів; 
 валютних операцій «своп»; 
 арбітражних валютних операцій. 
10 
4 Міжнародний кредитний ринок 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Характеристика сутності та механізму:  
 міжнародних лізингових операцій; 
 факторингових операцій; 
 операцій форфетування. 
2. Сутність сек’юритизації міжнародних кредитів. 
3. Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному 
кредитуванні. 
4. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики. 
10 
5 Міжнародний ринок цінних паперів 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Перешкоди для іноземних інвестицій. 
2. Європейський ринок боргових цінних паперів та його інструменти. 
10 
6 Особливості міжнародного оподаткування 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Втеча від податків та ухилення від них  
2. Запобігання ухиленню від оподаткування. 
15 
7 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
15 
6 
1. Міжнародна фінансова політика та її реалізація.  
2. Валютна політика та її форми. Валютні обмеження. 
3. Боргові стратегії країн 
4. Характеристики Лондонського та Паризького клубів. 
8 Міжнародний фінансовий менеджмент 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Управління коротко- та довгостроковими активами і зобов’язаннями 
багатонаціональних корпорацій. 
2. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів. 
14 
9 Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 
Занотувати і засвоїти наступні питання: 
1. Стан платіжного балансу України та його характеристика. Визначити, в 
якій фазі розвитку перебуває платіжний баланс України – несформований 
дебітор, сформований дебітор, несформований кредитор, сформований 
кредитор. Обґрунтувати свою відповідь.  
2. Перспективи вступу України до ЄС. 
10 
 Разом 104 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Таблиця 4 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів                  Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 
 
МКР 1 МКР 2 
100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
30 30 
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Критерії оцінювання 
Оцінка студента складається шляхом сумування балів за: рівень відповідей на 
семінарських заняттях та підсумкового тесту. За виступи на семінарах студент може набрати 
в сумі 40 балів за семестр. Розподіл балів наведено в таблиці 4.  Підсумкове тестування 
здійснюється у вигляді написання двох контрольних робіт, кожна з яких оцінюється у 30 
балів.  
Студент обов’язково складає екзамен у тому разі, якщо набрав менше 75 балів 
протягом семестру, або якщо не згідний з балами, які набрав. У такому разі, бали за 
модульні контрольні роботи анулюються, залишаються бали за поточне оцінювання. 
Семестрова оцінка визначається як сума двох складових: 
– сумарної кількості балів за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 
40 балів); 
– оцінки за екзамен (максимум 60 балів). 
У іншому випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума двох складових: 
– сумарної кількості балів за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 
40 балів); 
– сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (максимум 60 балів). 









Оцінка в балах 
за всі види навчальної діяльності 
Оцінка 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 – 81 Добре 
67 – 74 Задовільно 
60 – 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 
7. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. 
Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 
2005. – 546 с. 
8. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2007. – 364 
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с. 
9. Поливанова Е.П. Міжнародні фінанси (контрольні питання, тести, практичні 
завдання). Навч.посіб. / Поливанова Е.П., Лисенков Ю.М. – К.: Дакор, 2008. – 88 с. 
10. Румянцев А. П. Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник. / Румянцев 
А.П., Голюк В.Я., Тонких О.Г. – К.: ЦУЛ, 2009. – 204 с. 
11. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / О.Ю. Смолянська. 
– К.: ЦУЛ, 2005. – 384 с. 
12. Фінансовий ринок: Підручник / М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. 
Дегтярьова та ін. ; За заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с. 
13. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 
2015. – 535 с. 
14. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / В.М. Шелудько. – 
К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с. 
15. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 
2006. – 535 с. 
16. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-
практичний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова 
Н.С., Ільіна С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 
 
Допоміжна 
1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник 
/ І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власик; За ред. І.В. Багрової. – К.: ЦУЛ, 2004. – 384 с. 
2. Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні 
аспекти взаємозв'язку. / О.І. Береславська. // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 66. 
3. Благун І.Г. Фінанси: Навчальний посібник / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, І.В. 
Єлейно. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 314 с. 
4. Буднік М.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / М.М. Буднік, Л.С. 
Мартюшева, Н.В. Сабіна. – К.: ЦУЛ, 2009. – 334 с. 
5. Ваніна Н.М. Ринок цінних паперів: практикум: Навчальний посібник / Н.М. 
Ваніна, О.В. Грищенко. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 154 с. 
6. Васильева И.П. Современный оборот глобального валютного рынка: 
распределение по инструментам. / Васильева И.П. // Финансы и кредит. – 2011. - № 22. – С. 
46-53. 
7. Вожжов А.П. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у 
світовій валютній системі. / А.П. Вожжов. // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 56. 
8. Венгер В.В. Фінанси: Навчальний посібник / В.В. Венгер. – К.: ЦУЛ, 2009. – 
432 с. 
9. Еш С.М.Ринок фінансових послуг: Підручник / С.М. Еш. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2015. – 400 с. 
10. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / С.М. Еш; 2-ге вид. – К.: 
ЦУЛ, 2011. – 528 с. 
11. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / С.М. Еш. – К.: ЦУЛ, 2009. 
– 528 с. 
12. Ермолаева М.Г. Дисбалансы в мировых торговых и капитальных потоках и их 
регулирование. / М.Г. Ермолаева // Финансы и кредит. – 2011. – № 22. – С. 10-13. 
13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. 
Логвінової, І. Ю. Сіваченка – К.: ЦНЛ, 2010. – 256 с. 
14. Ипполитов В. А. Мировой фондовый рынок: история развития и современное 
состояние. / В. А. Ипполитов. // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 3. – 
С. 36. 
15. Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному 
ринку фінансового капіталу. / В.Г. Кабанов. // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 98. 
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16. Кавкин А. Нетрадиционные способы управления кредитными рисками. / А. 
Кавкин. // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 11. – С. 18. 
17. Колосова В.П. Реформа розміру квот країн-членів Міжнародного валютного 
фонду. / В.П. Колосова. // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 53-65. 
18. Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. / 
З. Луцишин. – К.: Видавничий центр «ДрУк», 2008. – 188 с. 
19. Лютий І. О. Проблеми розвитку сучасного міжнародного ринку та 
інтеграційний курс України. / Лютий І. О., Міщенко В. І. // Фінанси України. – 2006. – № 5. – 
С. 28. 
20. Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв'язки і вільні економічні зони. / 
Макогон Ю.В., Ляшенко В.І. Кравченко В.О. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 198 с. 
21. Міжнародне оподаткування: Навч. Пособник, / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової 
Н.С., Слепця В.М - К.: ЦНЛ. 2008. – 268 с. 
22. Міжнародні організації: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського 
В.В. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 234 с. 
23. Міжнародні фінансові організації: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., 
Ковалевського В.В. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 218 с. 
24. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник. / За ред. Козака 
Ю.Г., Єханурова Ю.1.. Ковалевського В.В. – К.: ЦНЛ, 2010. – 212 с. 
25. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навч. посібник: 2-е вид., переб. і 
доп. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. — К.: ЦНЛ, 2008. 
26. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ і 
завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андреєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 2000. – 2 14с. 
27. Нідзельська І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної 
економіки. / І.А. Нідзельська. // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 83-88. 
28. Основи міжнародної торгівлі: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової 
Н. С. – К.: ЦУЛ, 2009. – 248 с. 
29. Ринок боргових цінних паперів в Україні: Монографія / За заг. ред. І.О. 
Лютого. –К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 
30. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних 
корпорацій: Підручник. – К.: Либідь, 2009. – 256 с. 
31. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. 
посібник / За ред. С. О. Якубовського, Ю. Г. Козака, — К.: ЦНЛ, 2011. – 420 с. 
32. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. / 
Ю.М. Уманців. // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 95. 
33. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т.- ТІ / Д.Г. Лук'яненко, Л.Л. Антонюк та ін; За заг. Ред.Д. Г. 
Лук'яненко, A.M. Поручника. – К.: КНЕУ, 2009. – 354 с. 
34. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 
2007. – 1072 с. 
 
Інформаційні ресурси 
1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
№ 448/96-ВР від 30.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.  
2.  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 
959-XII. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII. – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та 
валютного контролю» вiд 19.02.1993 р. № 15-93. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua. 
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5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.  
6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.2006 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 
7. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку 
«Україна фінансова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ufin.com.ua/portal.htm. 
8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/press/oficials/ukrstockmarketnews. 
9. Українська фондова біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ukrse.com.ua/. 
10. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pfts.ua/stock-exchange-pfts. 
11. Українська біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua/s204. 
12. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/control/uk/index. 
13. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua. 
14. Сайт Конгресу США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-111hr2142enr.pdf . 
15. Сайт Bloomberg Agency [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 
http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-innovative-countries.html. 
16. Сайт Fraser Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.fraserinstitute.org/. 
17. Сайт The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.worldbank.org/. 
18. Сайт The World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.weforum.org. 
19. Сайт The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/. 
 
9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Глобалізація та її вплив на становлення світового фінансового середовища. 
2. Різні підходи до визначення структури світового фінансового середовища. 
3. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації. 
4. Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 років на 
світове фінансове середовище. 
5. Загальна характеристика світового фінансового ринку. 
6. Загальна характеристика міжнародної батьківської справи (ТНБ). 
7. Загальна характеристика фінансів ТНК. 
8. Загальна характеристика міжнародних портфельних інвестицій 
9. Загальна характеристика валютних ринків. 
10. Види валютних ринків. 
11. Учасники валютних ринків. 
12. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку. 
13. Визначення,форми і види міжнародного кредитування. 
14. Особливості міжнародних комерційних кредитів. 
15. Особливості міжнародного банківського кредитування. 
16. Синдиковане кредитування. Особливості синдикованих єврокредитів. 
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17. Особливості зовнішніх державних запозичень 
18. Проблеми визначення міжнародного ринку ЦП. 
19. Сегментація міжнародного ринку ЦП. 
20. Основні тенденції розвитку міжнародного ринку ЦП наприкінці XX – на 
початку XXI ст.  
21. Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку ЦП. 
22. Передумови виникнення міжнародних банків. 
23. Класифікація міжнародних банків. Особливості діяльності ТНБ. 
24. Особливості діяльності офшорних банків. 
25. Роль фондів суверенного багатства міжнародних банків. 
26. Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних інвестицій. 
27. Мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій транснаціональними 
корпораціями. 
28. Трансферні ціни. 
29. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. 
30. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. 
31. Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних інвестицій. 
32. Мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій транснаціональними 
корпораціями. 
33. Трансферні ціни. 
34. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. 
35. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. 
36. Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види. 
37. Принципи формування портфеля цінних паперів. 
38. Теорії портфельного інвестування: 
1. Модуль оптимального портфеля та теорія Марковіца. 
2. Однофакторна модель ринку капіталу Шарпа. 
3. Модель оцінки капітальних активів. 
4. Багатокраїнна модель Солніка. 
39. Поняття фінансового ризику. 
40. Види валютний ризиків. 
41. Процентний ризик. 
42. Ризик утрат від зміни курсу акцій. 
43. Стратегії управління ризиком. 
